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                          ACHOUR, R.BEN Changements anticonstitutionnels de gouvernement  
                           et droit international 
 
 VOLUME 379 (2016) 
 
                          BOELE-WOELKI, K. Party Autonomy in Litigation and Arbitration in                         
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VOLUME 379 (2016) 
 
                       FRESNEDO DE AGUIRRE, C. Public Policy : Common Principles in     
                       the American States 
 
VOLUME 379 (2016) 
 
                      LOWE, V. The Limits of the Law 
 
VOLUME 378 (2015) 
 
                   IWASAWA, Y. Domestic Application of International Law 
 
VOLUME 378 (2015) 
 
                  CARRASCOSA GONZALEZ, J. The Internet - Privacy and Rights relating  
                   to Personality 
   
VOLUME 377 (2015) 
 
                     KASSIR, W. J. Le renvoi en droit international privé - technique de  
                     dialogue entre les cultures juridiques 
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                    NOODT TAQUELA, M. B. Applying the Most Favourable Treaty or  
                    Domestic Rules to Facilitate Private International Law Co-operation 
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                     Tuzmukhamedov, B. Legal Dimensions of Arms Control Agreements, An  
                     Introductory Overview 
 
VOLUME 376 (2015) 
 
                   CANÇADO TRINDADE, A. A. The Contribution of Latin American Legal  
                   Doctrine to the Progressive Development of International Law 
 
VOLUME 376 (2015) 
 
                   GRAY, C. The Limits of Force 
 
VOLUME 376 (2015) 
 
                  NAJURIETA, M. S. L’adoption internationale des mineurs et les droits de  
                   l’enfant 
         
VOLUME 375 (2015) 
 
                 JAYME, E. Narrative Norms in Private International Law - The  Example of  
                  Art Law 
 
VOLUME 375 (2015) 
 
                 DE BOER, TH. M. Choice of Law in Arbitration Proceedings 
 
VOLUME 374 (2015) 
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                et méthodes de règlement des litiges 
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                 STRUYCKEN, A. V. M. Arbitration and State Contract 
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                   CORTEN, O. La rébellion et le droit international : le principe de  
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           PARRA, A. The Convention and Centre for Settlement of Investment Disputes 
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          AUDIT, M. Bioéthique et droit international privé 
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VOLUME 371 (2015) 
 
               YANAGIHARA, M.  Significance of the History of the Law of Nations in    
               Europe  and East Asia 
 
VOLUMEN 371 (2015)  
 
           LAGARDE, P. La méthode de la reconnaissance Est-elle l’avenir du droit        
           international privé?. 
 
VOLUME 371 (2015) 
 
           CHARLESWORTH, H. Democracy and International Law 
 
 
VOLUME 372 (2015) 
 
           CORDERO-MOSS, G. Limitations on Party Autonomy in International   
           Commercial Arbitration 
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              BUCHER, A. La compétence universelle civile 
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             DOLZER, R. International Co-operation in Energy Affairs 
 
VOLUME 372 (2015) 
 
           SINJELA, M. Intellectual Property: Cross-Border Recognition of Rights and             
           National Development 
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